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??????、????????? 、 ? ??? ?????? 。???、 ???? 、?? ??? ????。?? 。????? ? 。???? 、???。
??????????????????? ???? 、??? っ ?ょ??。??? ???、???? 。??? ? 。 、??? 。?????? 、 っ?。? っ 、??? っ 。?? ? 、??? ? っ?。???? ? 。 。??? ? っ 。??? ? っ???????? 、 、??? っ 。??? 。 ? ?、??? 、 ? っ????っ 。??? 。
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??????????????????????。?????????????? っ ?、 。??? 、 、??? っ 。 、??? 。?。??っ 、 。 。?????? ? 。???っ 。 っ??? っっ????、???????????????????? っ??? ょ 。?????、 っ 。?????? 、??? ? 、??? ??っ?? 。 ??????、??。 、 ???? っ
???????????っ?。????????????????。??? っ 、??? 。 、??? 、?? 。??? 、??? っ 、?? っ?????。 ??、?っ ????。???っ????????????、?????? ????? ??っ?。? ??、? ??? っ???? 。??? ? 、 っ 、??? 、 っょ ?っ ? ???? 。?????、 ??????? ????。 、??? 。




????????、???????????、???、????????、 ? ? ?
?????????
???????????????????
????????????????????????? （ ??? ュー ー）???????????????（ ）????
??? （ ィ ー）????? ?
????????????????????????????? っ ??????? ???? ?????????????????????????????????????? ? ???? ?????????? ?? ??
????????、??????っ????????っ??????? ???? っ 、??? っ ? ????? 。 っ??? 。?????? ……っ???、?「??????????????? 」 っ 、????? ゃっ 、??? ゃっ? 。?? 、 ー っ??? 。 ????、 ??? 。 ????? ?っ???。 ???? ー? ?????? 。?????????っ? ゃ
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???っ????ゃっ?。???、? ?? ?????（?）????????????っ????? 。????? ??? っ ? 。 ッ?????? 。??? ? っ?っ? 、 ????? っ?? 。??? ? っ??? 、???っ???? ? 。
??? ? 、?っ 。?????? ????? っ??。?? ? 。??? 、??? 、?? ?? 、??。?? 。??? っ 。
???????、????????っ??????、??????????????? っ 。 ????っ??? っ 、??っ 。??? 。??? っ??、??? っ ??? 。??? 、??? 、 ?? ??? 。??? ???… 。 ??? ? 。，?????? っ 。??? 、 ???? 、 っ??? ? っ?。? 、?????? 。
?????????????????????????っ?????????????。??． 、 …… 、??、 ???、 、?? ? ……。??????????? 。??? 。?、? 。??? ? ??っ?っ? 。?????????、??????????? ? 。
?っ 、 。????? 、 。?? ? ? 、??? っ??? ??……???? っ??、
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?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????
?????? ? ? ? ?…”?????????．????
??????????????????? 、????????? っ??? ゃ 、 ???? 。??? ょ 。?? ?? 、っ 。?????? ????っ 。??? ゃ???っ ? 、??? ? 。??? ???????? ?
????。?っ????????????? っ? ?。??? 、????????? 、?? っ ???????? 。??? ゃ 、 っ?? ? 。??? ????? ゃ っ ゃ???、 ? っ??? 、 ???? ょ。 ゃ??? 、 ッ??、 ??????っ?????????????。?????? 、?っ ??????? 、?? 。??? っょ?。?????? 。
???????????????????????? ……。??? ??????、??? ????? 、??????ょ?。 、??? っ?っ? 。??? っ 。??? ? ? ゃっ??? ???? っ 。ゃ??????っ??? ???? 。????? っ……? ??????、 っ ????? ??????? 、??? っ 、??? ??? ゃ? 、??????っ?。 ?っ???
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?? ?? ?? ?? ??……?????????
?????? ? ? ? ??????????????????????????????? ?? ?? ? ? ?? ????
????????????? ? ?? ??
?????? っ????? ???。?っ??? ??ょ? ?????? 。??っ?? 、 ?????っ ? ょ 。?????? 、?っ? っ?? ゃ??? ? 、???? ?????????????っ ????? 。 ??????? ?っ ゃ?? 、 。?? ?????? 、????っ? ?
???????????っ??????????っ???、???????????っ ……??? ? ? 、?????、 ? っ??? 、 ゃ??ゃ、 。???ゃ????????。??????????? ??? ゃ 。??????、 っ??? 。????? 。????????。???????? 。 ? 、????? っ 。????? ? ?
??、?????????っ? ????? ?????? ?????? 、
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?????。?? ???????????????? ??、 ?????? 、 ?? ???? （ ） ? ???? ゃ ? ??????? ? ?（?）???、????????????????? ? ??????? っ 、 、 っ??? 。??? 。 。??? 。 ??? ??? 。?????っ 、??? ?? ゃ?????。??? っ??? 。 っ 。??? ? ???? 。 ????っ 、 、
????????????????????? っ っ 。??? 、?? 、 。?? ? ゃ ょ 。?????? 。 ???、????? ? 。??? 、?????、 ? っ??? 、 っ??。?? ?。
????????????????????????????? ?
?????????????????
??? ? ? ? ?
??????????????????????????????????
? ??? ?????? ??? 。?? ??? ?? ??? ???
?????? ?? ??? ? ? ? 、．???っ??? 。 、??? ???、? っ??ゃっ ? ???? ゃ??? 。 っ ? っ
???????????ゃっ???????????? ????? っ （ ）??? ????? っ ?。?????? 、 っ???っ 、 。??? 、 っ????? っ ???? 。??? 。 っ??? ー?????ゃ 。??? っ??ー ィ 、??? ???? 、っ????。??????????????? 、?? ゃ 、 。?????? ゃ 。っ???????? 、 っ?????。
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??????????。?????????????? ?。?? 、??? ??? 、 。??? ?????。????????? 。 ???? ゃ 。 ????? ??? ゃ?? 。??? 。??? 、 っ????? っ?? 。??? っ??? ょ?? 。 、??? ??、 ゃ??。???、??? 、??? ?
??????????????????????。????????????????っ??? ? ???、 、??? 、??? 、??? ? 。??? っ?? 。????っ? ???、???? ???? ? 、??????っ 。??? っ?っ? ゃっ??っ ? 、??? ???? 。?????? 。?っ???、 ?、
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?????? ?? ?????? ?? ???
?? ?????????????????
?? ?? ????? ?? ??? ?
??????? ?????
?????っ????? 、??っ?????????? っゃ????、????? ??。? っ????? 。
????????????????????。?????????????????? っ 。??? ょ 。?????? ????????????? ゃ?? っ?????? 。??? 、 ? っ??? 、??? 。??? っ?? 。?? ?? 、 、??? っ????? 。??? 、??? 、 ???? ?????、???? ?? ???、??? ゃ 。
???????、????????、??? ? ゃ????。????、 ????????、????? ? 、 ッ??? 。????、? 、?? ? 。??? 、??? ……??? ? 、っ??????????????、????? 。 、????。??? 、っ?? … 。????????……、 っ??? ゃ …。????? ? 。?? っ 。??? ??
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??「??????????????、?っ ? … 、???、 ????、? ? ????????? ……（ ）??? ? ょっ?（?）???????????、???
??? っ ょ?。??????? ょ 。??? ??、??? 、 ???? っ ? ー?、 っ ……、??? 、??? ????っ????? ????? ?。??????っ???? 、?。???????? っ 。?、? ?? っ??。? 、っ?、?????、??????????。?????? ?




?? ?? ?? ?????????????????????????
???? ?? ??? ?? ?
?
????
???????? 、???????ょ 。 っ??? ょ 、 っ??? ……??? 、??? 。??ー????????ュー???????っ 、????? 。?? 。????っ? ……??? っ??? ．?? ? 。
??????????????????。?????? 、 （ ??。? 、 ???）??? ??? 、?? 。??? っ? 、????? 。?????? 。??? 、? ? っ????????? 、??? 、 、??ー??? ???????。????? 、 ??????? 、??? 、??? 、?? 。??? 。??? っ ょ。 ? っ?????????????????
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??? ????? ????””???????? ? ? ?
?????????っ???????
???ー?ァー?ー?、???????????????????????????? ? ?。 ? ???? ?っ 、?????? 、????????? 、 っ 。??? 。?????? 、 、??? 、??? 。??? 、 っ??? 、 っ?? 。??? ー??、 、??? ??? 。??? 。??? 、っ?、??????????????。???
????????。????? ???????????? ?????? 、 、???? 、 っ?。? 、 ??????、 っ 、?? ゃ??? ???、 っ 。ょ。????????? っ?。????? ?? ??。??? ? っ ょ 、??? 、ゃっ??????? ? 、 、????? っ 、??「 ???」?????。? ? ??? ? ? 。??? ? 、??? ……??? （ ） っ
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??????????????、????????っ??????????????。??? っ??? っ ? ょ 。??? ? っ 、????? ゃ??? ? 。????? ??っ????? ? っ?? 。????? ???? ??? っ?????? ??。 ょ、???っ 、 ????? ? （ ）??? 、???、 、 っ??? 、???っ 、
?????????????????????ー???????っ????????? 。 、??? っ っ?、 「 ?っ ???? 」っ 。??? ? ???? ? ，??。?? 、??? 。 「??? ?? 」っ 。?、? ゃ 。??? っ ???? ? ょ??? ……??? っ ゃ 。??? 、???ゃ?????????????????????．? 、 ゃっ?? 。 っ????? ゃっ 。????? ?? っ 、 ー??? っ 。
??????????、??????????????????????????? 。?????っ 、??? ??????????????? 、 。????? ? ???。????????????????。








????っ????。??。?????。????、???、???、???。 ? ? 、 ? ー?? ??? ???。?『 ????っ? 』 、 『 ????』????? 。??? 、 ???? ? っ 、??? ? っ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??。 、??ァ 、 ??。 ?、? ? 。??? 、 ッ 。??? ? 、? 、?????? 、 、????? っ っ 。??? 、 ? 。 「 」
??????、?「……????」???????????。?????? ? 。?? ??ゃ??? ?っ???、?? ??????、??????? ??。?????? ??? 、 …… 、 っ 。??? 、 ? ?????。?? っ 、?、? っ ? 。??? ??? 、??? ? っ 。 、 、??? ? っ 。?、? っ っ 。??? 。??? ?、 ????、 、 ? っ??? ー ッ 。 、??? 、 ?? 、??? ? 。 「 、 ー ッ ? 」
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?????????、?「???、???????????っ?」???? 、 ? ??? ?????っ?、 ???? ? ? ??? っ?っ 。?? ? 、 ???、 「 、 、?【? ? ????? ? っ??っ っ 。 、 「??? っ 」??? 、??っ ? ???? ? っ 」??、 っ 。 。??、 ? 、 、 っ??? っ 、??? っ ? 、?? 。
????????????????????????????っ?。?「???????????????????????。?? ? ? ??????? ??????。? ???? 。 「 ???? 」。????? っ 、??? ? っ 。??? 、 ???????っ 、 ?????????? っ 、 っ?、? 。?「? ? ?????ょ 。 、??? ? 」 っ??? 。 ? 「 、?? っ ? 」????? 。
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??? ? 、????? 、 ?? ? ?????????ゃ??? 。 ? 、??????。???、 、??? 、???? 、 ???
??? 、????? 、 、??? ?? 、??? 、???????????????????????っ?、??
??? 、 、 ??????? 。 、
?????????????????。?????っ????????、??????????????、??????????? 、 、 ???? ? 。 、??? 、??。??? ? 、 、????? 。っ??????。????????????????。?????? っ 。??。??? ?。?????、 ?ッ??、?ァ?? 、??? ?? 。??、???。? っ ? ?????? ? ? 、??。??? 、 、 「 っ っ ゃ 」????? ??、 ． 「?」 、 ? 、 ???? ?? ?。?「? ? 」 ?、 、 、??? 、?っ 、 。
???????????、???、 ??っ????、??、?????、??……? 、 ? ?っ 。??? 、 ? ?? 。 ???、?? ?? ?????????????? ょ。 、?、? ? 、 、 、???……??? ? 。???。 。??? 、 っ 、???…… 「 」 ??、 っ 。





????? ????? ?????? ????? ?? 、????? ?っ????。 ???? 、??? 、??? ?? 。?????? 、?、???? 、???ッ? 、??? ???? 、??? 。?、??、 、 、??? ? 、??? ? ょ?。 「 ? 」??? 、??? ? 、
???????????????、???????、?????????????? 。?「 」 、 、
「????」?????、?っ????っ???、????????。????
????? ? ?、??? ? 、??????。 「 」 、??? 、 、??? 。??? っ ??? 、??? ょ 。?《? 》??? 。??? 、 、??? 、?????。 、??? 、 、??? ? 、 、?????っ 、 。??? 、 ?
?、??っ????っ??、??????????、??????????????? 、 ? 。?《? 》??? 、 。??? （ ?? ? っ???）???? 。??、 ? ? ?、??? っ ? ? 、???ょっ 、??? 。 、?????っ 、 ? 。?《? 》???? （ ） 、??? ? 、?。? 、???、? ? ? 。 ???? ? っ 、????? ?ょ （ ）??? 、?ょ? 、 、??? 、?? っ 。??? ? ? ?? 。（?
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???????????「? ?? っ?? 。??????? ?? ? ゃ 」??? ? 。??? 、 ? っ ? ??? 。?「? 。 っ?? 」??? ? ? 。??? ? 、??。 ? ???。 、「????????????」??????? ? 、????? ? ょ 。??? 。??? 、??? 、 ?????? 、 ? ? 。??? っ ょ?????? ? っ?、? っ っ???、 ー?
?????????????????????﹇?????
??????。??? ??、??????????。 ????????????? ? ……。?? 、 、??? 、???? ? ? 、??、?? ?。
??????
???????っ???、 っっ????。??、?????。??????、 ?っ ?? ??????? っ?????、 、??? 。 ???? 、?? 。?????? 、っ 。??? 、 ? 。??? 、
?????????????????? 、 ?? ??? ????? ???。 ?? ?、????? 。??? 、 、 ????????? 、 、???? っ 、?っ 。??? 、 ー ????? ャー ュー??? ??、 ??ー?ョ っ 。 ???、??、????? ?????? 、 っ?? っ っ 。??? ? （ ）
???????
????? 、?、 ? 、?っ? っ??? ? ? ???? ??? ょ。
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??????、??????、?????っ???????。?????、????? 。 ??、? ?、??? 、 っ 。??? ? 「 ー ????????」????????、?
??? っ 。???????? 、 ? 。??? 、 ー ??? 、 っ 、??? っ 、?、? 。?。? ? っ??? ? 、?。???????? 、 、 ? ????????? ? 、 ? っ????。 ? ?（? ）
??????
??????
?、???????????????、?????????、????? 。??、??? 、 っ??。 ? 、??? ????????、? ? ょ。?? ? っ?、 、??? ?っ っ 。??? ょ 、??? ゃ?。? 、??? ? 。 、??っ ???。?? 、 、????? っ ? 、??? ? ? 。???っ?? 。??? 、 ? 、
???、??????????????、?????? っ 、 ???? ? ???、???? 。 ????????? 、 ???? 。??? 。 （ ）
??「???
???????????﹈??﹈???????】???｝???﹈?﹇﹈











胤蜘蝋繊鋤旧劇劇鵬蜘勾当劇蜘繊地鳴助蝋蜘三章蜘蜘一一一一“一一一，一一一一一一一一一一一一一一t一一一一一一一｝一e一一一一一一一一一一一一e一一一一一一一一一一一一一一一一一e｝一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 ??????????（????）?????????、???????????、??????????????????? 。 ? 、???、 （ 。 ）?? 、 っ ? っ 、??? ? 。??? ?「 ゃ っ 」??? 。??、 ?。??? っ???、 。??? （ ）??? （ ） ? （ ）??。っ?。??????（????????????????）??? 、 、 っ?。??? 、??? ? 、 「 （ ）??。」? ????? ??? っ?? 、 ? 、 ? 。????? 、 （ ）??? （ ） 「 、 （ ）
???。」???????、????????????っ?????。????? ?、 、??（? ）? 。 っ 、??? っ ? 。??? ? 、 ? 、 ? 。 ???、 ． （ ）?????? 、 ? ?? ?????????? ? （ ） っ 、?? 、??? 、 ???っ?。???? 、 、 「????????、 （ ） ? 。 。??? 、 。??? ??? 。??? っ 、??? 、? っ?? 、 。?「? 、 、?? ?。」??? ?
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脚蜘坦鋤即断幽脚蜘雌蜘助蜘蜘仙蜘1脚鋤蜘脚下蜘鵬蜘蜘蝉蜘脚蜘
?、??????ゃ????????? ?、 「 ? 」、 ????????????? ? っ 、 っ?? っ ???、 「??? 、 （ ） （ ） ???。?? （ ） ???」?? ? ? 、 。?（? ） っ?? 。 ? ? 、「 （ ）??? ）、 ???? 、 ? ? 「 ??」、??? ? ?? ??っ 。 ? ??????っ 。?「? （ ） 、 。??? ? ? （ ） 」??? ? 、 、 、??? ?。?? っ 、 ? （ ） 、??? 「 （? ）」、??? 、 「 、 （ 、? ? ?? ??、 （ ? ） （〈 （?? ） （ ） 、 （ ）、?、? （ ）」 、??? 「? 」 っ 。? ?? ? 、?? 。 っ 。
?「???????、??（???????????っ?）????????（??）????????」??? ? っ 。? ????????、 っ 。?? ????????、?「? （ ?） ???（ ） 、 （??? ? ）、 、 ???????????????? ? 、 （ ） 、?? 」??? ．?、 「 （ ） 」 「? ? ? ? ? ???? 」、 、 っ 、 ??? ? ?。?? 。??? 、??? ?。??? 、 っ っ??っ 、 、っ???。??? 、???????? 。） 、?????? 、 、??? っ 、 、
鋤…勲勲勲蝉㎜糊難糊鋤㎜蜘雲脚蜘詳細幽蜘瓢細三一．●oq・．●●●o晩●o●．●●■●■o，．●り■【●●●●
???????????、????????????????。?「 ??? 」 ?、????? っ 、 。 、 ???? ? 、 、 っ 。?????????? ?っ??? ????。??????????? 、 ? 、??、 っ 。???、 。 ?、???、 ? 。 、 ??????? 、 っ 。??? 、 、??? 、 ? 、??? 、???、 ? 。??? 、??? 、 、 っ??? 、 っ 。??? っ?? 。??? っ 。???、 （ ） ?? ???、?．? ? 、???????? 、??? ? ?? 、
????????????????、?????っ??????。? ? ? 、???????????????、???????????、??? っ 。??? 、 っ 、??? 、 ? ?。?????? 、 ?（?????? ??? ） 、????? っ ? ?????。??? ????（ ） ……??? 、 、??? 。?????? 、 っっ????、??????っ????????? 、??? 、?、???「 」 。??? 、 ? 、?、? 。?????? 、 、 ?「 」 、??? ? 、??? ? 、??? っ 、 っ 。??、 ? 、 〜?
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脚繊蜘蜘乱撃蜘蜘蜘蜘嵐1脚柱繊一一一一一一 j一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一t一一一｛一一 鼈鼈蝋雨脚蜘蜘蜘鵬te一一一t－t一一一一一一t｛t－i－tle蜘山山蜘蝉山霊鵬一一一一一一“一一｝一一一一一一一一一　一一“
??????、????っ??っ??????????、?????? ?、 ? ? 「 」 、 ??っ? 。??? 、 、???っ 、 ?? ???? ?? っ ……??? 、 。??? 、 ? ?? 、 ????、?? 、 ? っ 。??? （ ） 、?? 、 っ 。 ? ? （?）? ? 、??? っ っ っ??? 、 っ 、??? っ 、 っ 。?っ?、 ???? っ 、??っ 、 、??? っ??? 、??? っ 、 「 っ??、 （ ）、??? ??? 。??? ? 、 、??? ???? 。? ????? ? っ???? 。
???????????????????、????????????。???? 。? 、??? 、?「? （ ）」??? っ ? 。?「? ． 、 ???。?（??）、????????（??）（??????。???
??? ? 、 ?。?） 、?????（ ） （ 、??）??（ ） （ っ ょ???）????? 」??? 、 ? 。??? 、 ……??? っ 。 （ ） （ ） （?）? 、??? っ 、 っ??? 。 、???、 「 」 っ 。???っ ? ?? ??????っ????? 。?、?「 」、?「? （ ） ? ??（? ?）（?? ） 」??? ? 、 、 、??? 、 、??? 、??? 、 ?。???? 、 ? ? 。 ?
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鋤蜘竪町回避蜘蜘嶋蝋幽蝉購脚麟脚鋤幽蜘●●●●■，●●闘●●■■o●曾●oo●●●●●o●●●●●o●■●●●●9．9・●o●o●・o●●●●●…　　●・．…　　●鱒●●o．．．・．・・差響斜脚鋤蜘撒鋤一一．．一一一一i一一一　一一一一一一一一　｝一一一一一一一一一一一鯉? ???????、?????????????、?????????。?? ? （ ） ?、??? 。 。???、 ?っ 、??? 、 。 ???????? ? ? ? ?? ー????、???? っ ? 。「?????」??????、???????????っ???? 、?????? 、 。 、?ー? っ っ 、????、? ??????? ー?????、 。???、 （ ） （ ）???、 、 。? ?????? 、 っ?っ? ?? 、??っ 。 っ 、??? 、（ ）??? ?、 （ ょ ）??。???? ?????? ? 、 （ ????? ） ??? 、???っ 、 っ 。?????、??? 、???。??? 、 ? ?
???????????????。??????、???????????????、?????????????????? 、 ?（ ） ??（? ） っ 。??? 、 ? っ 。??? っ?、?っ?????。???、????????????、?????? ? っ 、 、?????? っ 。 、??? 、 （ ）??? っ 。（ ?ょ 、??? っ 。） ? 、??? 、 、??? 、?っ? 、??? 、??? ?。 。 、 「?（? ）」 、??? 、 。 、??? っ 。「 、 （ ）??????、 、 ???? 、 。」 、??? っ 。 「??? 」、 っ?、? （ ） 、?っ?「 （ ） 」（
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蜘劇蜘蜘。●臼●・●●●9，「・∩ooの鼎繊繊鋤蜘蜘蜘．蜘銀字蜘蜘蜘壮心山回繊働劇烈蜘駐屯ii一一i一’一一一’一’i一一’i一一t一一一iii一一’一一一i一一一e’ii一一ii一一一一e一’一一一一一一一一一4一一一一i一一一t一一一一一’一一一一i一一一一一一一一一一一一｝一一一t一
????????????????????????????????っ?、??? 、?っ? っ 。?。? ? ? ???っ?。????????????っ???。?????????? ????? （ ） 、 ????????ょ （ ）??? ?? 、 、????????? ? ー??っ 、 。?????? （ ） ???? ???? っっ?????? 、 ?（??）、 、??? ? 、??? ? 、 。??? 、 っ …………??? っ 。 っ????。????っ ? っ?。? 、?っ? っ 。 、??、 ? ? ?? 、????????????? 、 、 っ
?????っ?????、???????っ??????????。?????、 ? ? 。???、 、??? ?、 ?? っ 。??? っ 、??? っ 、????、 っ ? ??（?????? 。 ）? っ?。??? 、??? ） 、??? っ 、??? 、 「 ? っ??? 、 。??? 、 ョ ??、? 、 、??? っ 、??? 。 ? 、??? っ 、 。??? 、??、 、??? っ 。っ?。????????????、??????????ー??。?? ? 、 っ 、?????? ???? （ ） ???? 、 っ 。
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??????
???、???????????????????????っ?。 ?、??? ? 。???「? 、??? ? 」 ???? 、????っ? 。??? っ???、? っ??? 。??? 、??? っ 、??????ー 、??? 。??? ? 。??? 、??? 、??? っ っ
???
緑
??、?????????っ?。????????????? ? 、??? 「? 、 ? 」??? っ 。???? ???? っ 、??? 、?????? っ 。 、??? 、?っ? 、??? 、 ??っ ?? 。???、???、??? 、??? ?っ??? 、??? っ 。??? 、 っ 、?????? 、 っ?? 。
????、??????????、?????? ? ???? 。 ? ?????、????????っ 。 っ 、??? 、??? ?? ???? 、 っ???。 っ??? 、 、 ????っ??? っ 。??? 、??????っ 。 、???。?????? 、??? 。???? っ?? 、 っ 、?? ? っ????? っ ?????。 ?????、 、?????、 っ 、
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????????????????。?? 、 ?? ?????? 、 ??????? ??????、??????、?????? っ 。
??????????????????????。??????????????っ??????。?????っ?? 。?、? 、 ? 、 ???? 。
?????、????????「??」
「??」????????????、?
??? 「? 、 ??? 」 っ????? 。??? ?っ???? ?っ??、???、??????????????? 。 （ ）
「???」??
????
?????????????????????????、??????????? 。???っ?????????、??????????? 。???????? ??????? っ?? 。????????? 。???
???????? 。????? 、 っ??? っ ??????????? ?????????????? 。????????? ???? ?? 、?????? 。???????? 。?????? 、??? ? 。
??????「? 」 ???、??? 、
「?????」??? ? ???。





??? 。 ?????? ????????????? ????、?? 。 っ??「 」 、??? ????? ?っ ? 。??? 、?????? ?、?????、?? 。????「 」 「 」??っ ? 、 「 」?っ? ??．?? ????? ?????? ? 、??? 、 っ?? っ 。??? ?、
??????
???。?「???」????????????っ? ?。 ?「 」?っ? ????、?????????? 「 」?っ 。??? ? っ っ??? ???? 。 ?ー 、???っ?。?? ?? ???? っ ? ? っ??、???、 っ??????。???? ? ? 、????? 。????? ?????ー??? ?。??? 。 ヵ 、??? ? 。?。? ?「??」??????????????
??? 「 ? 」
?。???????、?????「??」
（????????????????
?）? 、 ???????????。??????「? 」??? ? ????? 。 ??? ……。?「? 」 っ
「??」????。??、? ??、
??? ? 。????っ?。 、??。 ? ?っ????っ? ?っ ? ????? 、????? ??????? っ 。?????????????。 ?????? ?? 。????? 。
??? 、??? ャ??????
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??????????????????????ー?? 。 ???????????????? 。??? ?? 、???ッ ー ー 。??? ?? っ???、?っ?、 。?????? ? ????????。? 、??っ?????????、?????????? ．????? 。?っ?「 」 。??? 「 」??? 、??? 。??。 ?? ??????
??????「??」??ー???っ?。 「 」??? ? ??? ．???っ っ 。? 「 」 ??? 。 ???? ? 、? 」???っ??????。「????」???????? 。 「??」??? っ??? っ 。? 、 ? ??
?????
?
??????「??」????????。???????????? 。??? ょ ? っ 、??? ?????? っ 、???。 、??? 。??? ??? ???っ 。 （ ）
???
???????? ????? 、 ? 、??? 、 ??? ????、 ?? ? ???? 、??? 、??? 、??? っ????????????、????「????」??????、??????????
樺
??
??????????? っ??、 ???? 、??? ??? っ ??????? っ 、 ?、????? 、??? ?、 、??? 、??? 「?」?
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?????、??、????、?????????????、??????、???? ? ? 、?????????? 、??? 、 、??? 、?????? 、 っ 、??? 、????? 、 ????、????? ? 。．??? ッ ー 、??? ????、????? 、 、????っ? 、 、?? 、 「 」??? ??っ?、 ? っ ょ??、
???????????????????? 。?????? 、??? ??????????????。????? 、??? ?? 。??? 、???、??ュー ? ???? 、 、 、 ー??、 ー ュ?、???? 、??ゃ ? 、? ???? 。??? ???? 、??? 、?? 。
㌻?㌻????













??? ??????????? 、 ???????? 、???????????????、????? 」（ ）????? 、 、??? 、??、???、? ? 。??? 。??「? （ ?? ） ???? 、 、 」
一31　一
????????っ??????????????????
「???」?「???」??、????????、???????? 。 ??????? 。 ???????っ ? ???????
??? 、 ?? っ 、 ?
「????」???、?「 ? ? 、
??? 。 。??? 。 ??? 、???ッ 「 …?????? ?? ? 、??? 。…… ?? ???? 、 ????? 。 ????????? 、 っ 」（???、 ?、? 、 ? 、???っ?
?????????




?????? 、 、 「???」?、????? っ?、? っ ??っ?、??、??? ?。??? 「 、??? ， ? 」 っ 。??? 、 ? 、 「????、?? ? ? ???? ? ?? ????? 」 ? 、 ??（ 、 、???? ?） っ 。 ? 、 ???? ?? ?っ ? 、?? っ 。??? （ ） 、 っ??? 。??? ? ……。??? 、 、??? っ ? （ ） 、??? 、 っ 。??? っ 、 っ??（ ） 、 、
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????、?????（?????????）???、????????????? ?（ ） ? ???（ ? ） 。?「 ? （ ） ???（??????）?、? ? （ ） （? ） （ ）??。 ? （ ） （ ） 。??（ ? ）。 （ ） （ ）??? 、?（ ） （ ）? ? ）?? 」??? 、 、??? ? ?、 （ ）??? 。 。（?? ）??? 、 、??（ ） 、??? （??? ? 、??? 。??? っ 、 ） ? ???、 ? 。? ??? ? ? ?? ?? ?? ?? 、??? ? 。??? 、 。




????、?????????、????。?「???? ? 、???????????? ? 」?「? 」 、 、 、?? 。?? ? っ 、 っ 、??、 ? ??、???、?? ??っ????????????。????????、???????? ? 。?????? ? ????、?っ? ? ? ?????? 。 。??? ?っ??? ????、????????、??? 「 ? 」 、?? 。 「?? 」 、 「 ?」??? っ 、??? ー?? （?「? 」 ）、??? 、 ー???、? 。 （ ）??? 、 （ ） （ ） 、??? 、 ? ? 、??? ? 。 ー 、?? っ 。
?????、????????????????。????、??????????? 。 ? っ??? 、??? 、 っ 「? 」??? っ 、 ?????????????? （ 、??）。 、??? ? 、 、???（ ） っ?? 。??? 、??。?? 、 ? 、 ? 、??? ? ー 。??? ? 。 ??????? 、?っ? 、 。??? 、 、 、????? っ （ 、? ?? ? ）??? ????。 ??? （ ょ ） 。 （ 、??? 、 、 ）???
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????っ????、???、??????????っ?。????????、 ? ? 、 。? ???? ? 、 ? ? ?、????????????? ??、、?? ? 。?? ??。?「…… ??、?? ? っ 、??? ? ? 、?? っ 、 ??。? 、? 、?（?（????????????）。?????????、????? ? 。????? 。 、?っ? 。 、??。??? ? ? っ （ ）?。? ? 、 ? 、（??????????? ） ?????、??????? ? っ ．??????（ ） 、 ょっ 、??? ? 。??? 、 っ 、
??????????っ????、????????、??????、?????????????????????っ????? ? … 」（??? 、 、 ? ? 。?「? 。 （ ）??????、? ???（??） ? ． ? ??、? ? 。?……」（ ）??? ? ? 、??っ?? ?。 、 、 「?? ?」 ? ?。 「 ?、????????っ????????。????????『??』???っ? 」
??っ? ? 。??? ? ? 、??? 、 っ??っ ? ? 。??? っ 、 ? ー??? 、 ???? 「 。 、? ? ????? 、 ?????????????。???????? ?
????。?????????、??????????、???????????、??????????、?????????? ? 。 、 ??、? っ ???? 、 っ 。??? ? ー っ?。??、 ＝ っ ? 、??? 、 っ?? ??（ ） 、 「??? ? 」（「??? 。 、?。????????? ? ……??? 」） 、??? ?っ 。??? ??? っ 、?????ァ ー ????? ? 。?、? 、 ャ??? 。?? ァ ー?? ? 。??? ? 、 （??ォ ?? ??）???????、 ?? ???? っ 。??? 、 「 、??? 、 、 ?
??????????????????????????????????。???っ????、??????????????。?? ? ? ? 、??? 、??? ?。??? 、 （??? ） 、 、??? 。?????? 。 ー （?、? ）??? 。 、 「??? ? 」 っ??? 。??? 、?っ? （ ） 、?っ??っ 、 っ 。??? ? 、 ー ッ ，??????????????（?????????????
??? ? ） ? ． 、???、? っ 、??????????????、?????? ?ー?ョ????? 。?????? 、 、
????????????。???「? ?っ???」???????、???? ? ? ???、 ? ?? 、 。?? ? 、?「? 、 ????????? ? 、 ??? 」??? ? 。??? ー 、 。??? 「 」 ー 、??? ?? ? っ 。??? 、 「 」 、??? ー ????、 、? 、??? ー っ 、??? ? ????、 っ 。??? 、 、?? 。
註註註543
????????










??????????????????????????????っ??????????、????????? ? 。 、??? ??っ? っ 。
?????????????????、??????????????、 っ ????。 ????? ?????、??? 。??? 、??? 、 ???? っ??? っ?、?「 、 ???」 、
「?????????????????」?????????、
??? ? 、 ?????? ? ???????? ??? 、 ?????? ??? 。??? 、
??????????っ?????、?「???????????????? 」 「?っ????っ??? ????? ? ?」 っ??? っ ? 。 ? ???? 、 ???? 。 ?? 、??? 、 、??。?? 、 、??? ? ?? 。??? ? っ??? っ??? 。 、??っ っ 、 。??? 、 、 ー ッっ???????????????????????っ?。????っ 、 ? 、???? 、??? ?? ? っ 。??? 、??? 、??? っ 。 、??? 、 、??? 、 、??? 、
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???????、?????、?????ー?????。???????????? ? ? ??。? 、 、??? 、 ? 、 、 ? ?????? ? 、?? っ 。??? 、 ???? ?? ???? （ ? ）。??? 、??????????????????、?????????
??? 、 っ 、???、??????、? 、 、???、 ??、???? ? 。??? ? 、??? 、 ??、 、?????? 、 ???? 、?っ 。??? 、?、? 、?
???????????????、???????、????




??っ??、?????っ?????。????、??????????ょ?。??? ? 、???っ 、 っ 。??? っ っ ??ょっ 。 、???ょ 。 、 ? 、っ???????????????……??? 、? ……?? 、?、 っ??? 。?、??? っ っ 。?????、????っ?、?????
??? ?、 っ??。???、? ャ ????ゃっ ? 。??? ?
??????????っ????????、??っ??。 ? 、???、 っ?。??? 。 ???? 、? 、 ???? ???? っ 。???。 ??っ． 。?????? ? 、 ? 。???、 、 ??? っ 。??? 、?????? ????。 ィ ィ??? ゃ 。?
????????。??????????っ?????。????????????????、 、 っ?。?????っ??????、???ゃ??。???? 、 ??????、 ょ 。????? ? 、 っ??。??? っ 、 ?「???、? ???? ?? 、????????????????? ???? 、っ?。?? ?????? ?? ? 。
一40　一
??????????????????????。?????、????????っ? 、????? ょ 。???、? ?ー ッ ??? 。????? 、? っ????? 、??? ?? 。?ャー?っ? ? っ?ゃ? 。 ???? ? っ 。っ????。????????????????? ? ? っ????? っ 。??っ????、?、??? ?。??? ? っ????? ッ??っ 、 ??
??。???、?????????????????、?????????????、 ? っ? ょ、???ゃっ 。 っ っ??? っ ゃっ ……。??? ??っ ??、 ????． 、 ???? っ???、???。??っ? っ???、???? ? ? ゃ 、??? っ 、??? っ 。??? 、??? ょ。??? っ 、 ゃ??、?「? 」 っ??? 、 ょ っ ???? っ ? 。??? 、 っ??? 。 ォー??? ? 、 ???ゃ




??????????、??????、????????。??? っ??? 。 ?ょっ???、 っ ? ??っ?。? っ 。 ゃ??? ょ?。? ? 、?? っ 。??? ? っ?、??? っ??? 、??? ? ??????????、 、????? ょ 。 ???? 、 っ???ゃ???? ョ?ョ??? ? ? 、??ゃ?っ ? 、 っ 。
??????????っ????、?ゃ??? 、 。??? ????????っ????? 、???????????? ??? っ 。 、???????? っ?。??? 、??? ?、??? ? ???? っ 。??? っ?? 。??? 、???? 、??っ 。 ????、??。 ????? 、 ???? ???? 。 ー?????? ????? っ 、 ?
????っ?????っ????????、??????????????????? ? 。 ????ー? っ??? 。 、 ー??? 、?ー? ー っ??? ??? ???? ?。??、 っ 、???、??。 、っ?????????っ??、?????、? っ 。?、??、 ? 、???、 ?????? ? ??? ??? ???? ? ? 、????? 、 ? ? ．??? 。??? 、 、??? 、??????。????????? っ ?
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???????????????。??、???????っ??????????、?っ???????。?? 、 ? ? 、 ??
??????????、??????、????????、?っ???? 。 、 ???? ゃ ? ????、?? 。??? っ 。ョー???????????っ?、???? っ ??? ィ ッ 、??? っ? 、?? ? ?ー????????、 っ ???????? ?ー ッ???、 ??、? 。??? 、?、? ? ? 。?． ?、
???????。???????????． 、 ー??ッ?、? ??? ? 。??? ? ??、???? ???? ???? ?? ???? ??、???? 、 ? っ??? 。 、???????????????、??? 、っ???。? ?? ????ー? ? ?、?? 、 ?? ?? っ ?。??? ? ? ?????っ ? 。????、 ???? 、??? ? 、 ?
????????っ?。
???????
???? 、 ??????????、????? ?。?????、 、??? 、 ?、??????????????? 。 、っ?????????、??????????、???っ???。? ??、????????? ? 、 。??っ?? 、??? 、??? ? っ? 、??? 。?? ヶ 。??? 、 ?、っ??????????……? っ??、 、????? 、??? ??、 ???。 （
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?「???」??????????????????? ????、 「 」 ???? 、 ???? 、 ???? ? 。 、??? ?っ 、 ???? っ っ 。?、???「 」 （ ）??? ? 、???「 ? 」??? っ??。 「??」 っ ? ???? ? 。????、??? 。???、??? 、?っ? 、??? ???? ? 。?．??? 、??? 、?????? ??? っ
?????、????????っ．??、????? ? 。??? ? 、 ????? 。??? ?っ???。??? 、 ? ?????????、 ?? ?、???? 、??、 ???。?? 、?????。 ??。?? ???????? ??、????????? 。??? ? ???? 。????????? っ ???? 。 、 ｝??? ? 、????、? っ 、??????。 、??? 。??? 、???
???、??、?????????????????????っ????????? ???? 。??? っ 。???、?????? っ?????? 。 、 ???? 、 「 。??、 ．」 、?? 。??? ? 「 っ??? 」 ＝ 、??? 」??? 、??? 「 」??。 、 ?、 、??? ……??? ?、 っ 、??? っ 、??? 。
?????????????????????? ???? 。?
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????????。??????、?????? っ ???? ? 。??? っ???? 。?????? 、 ????「???」????っ?。
????? ． 。?? っ 、??? 。???、 。??? 、 っ 、?????? 、 ???? 、??? っ 。?????? っ 。 ???? 。
｛?????????????????
??????? ? 。??? 、??? ?っ?。??? っ 「?」?? ? 、 ．
???????、??????????????????????????????? っ 、???? っ 。?????? っ 、????????? 。?? 、??? 。??? 「 」??? 。「?????????????????
??? ．??」??。?? 。??? ．???? ．??? ? 、??? ?。 ? ???、????????。?? 、??? ?? 。







???????????。 、 、 ??? ???????? ? 。
悼　～
??????????? ? ???????? 、? ???? 。??? ????? ??????? 、 ゃ??? ?? 。??? ……?? 。??? っ
◎
???????????????っ?????。???????????????????? っ?????? っ??? 、 っ ? ……??? 、??? っ??? 。???????? ?、 。???（ っ ）? 〜〕 〜???????????、 ??? 「 」?????。?? ???????
《
?????????、?????????? 。??????????? ??????? ? 、?っ? ????っ???……?、? ? ? 「 」??? 。??? ? ?? 、??? ? 。?????? 、 、??? 、?? 。??? 。?っ? 。?。?
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???????????? ????????、 ???? ?????? ?、 ???? ???。??? 、 、??? ? っ???。?? ? ? ???。??、??? ? 、 。?? 】 』ーー???????? ????っ 。??? ?? ???? っ 、??????????? ? ?っ????????? 。????????? 。??? ???? ?
???????。??????????????。????〜?】?????? ???? ?? 。??? 「? 」????? 。?????? 。?????? 。??? 。? 』 』???????? 「 」??? ? 。??、 ? ?ょ っ??? 。 、??? っ ? 。??? …… 、 ??っ??? ? 、
??っ??????????????????? 。 「 ??」?? 、 「 」???????? 〜 】??? ??? ??????? 「 」 ??? ??っ? ?。 ??? ?。??? ????? 。（ ）?????????、 ? 、??? 、? ??????? ……????っ 。 （ ）??? ??? 、??? ? っ??? 。??? 、??? 。
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?????????「???」??????????????、??????????． っ 。 ???、 ー
????????????、????ー?ー ー???ー? 、 （ャー???????????????）??????? （?????????
??????……）??? ?、??? ょ 。 ー?ー
???????? 、? っ
???????、???????????? ……? っ ??。????? ょっ 、??? 、 ? っ???????、? ょ??。（??）??? ???? ?。???ゃ ゃ?、? 「 」 ー?? ? ?? 。「???」????、??????????。????ー?ー ? 「 ゃ 」 ????
???????????? ?? ????????、 ????? 。 「?」? ?????? 。 ???? 。 「??」 ? ?????。 「 」．???????????????。????? 。??っ?? ?。???????????。???? 。 ???????
「???」???．???っ????? ?
子
??????????っ 「 」?????? ッ ?．???ッ???????????、???、「???」?????? ?? ??
???? 、 ???????????
?? ? ? ???、? 、 ?、 「 」??? ??????? 、 ????、 ? 、??? 、 ? ??、? 、??、 ??。? ???? ?
????? 。??? 、??? ?????。?、? 、??? 、 ???っ ? ょ 。??? 。 っ??? 。??? 、??? 。
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????
????、「???」??????っ?、??????? 、 ? ッ ???? 。 。?????、?? ????????? 。??? っ?????、??????????????? っ 。?? ． っ ????? ???? 。??? 、?? ? 。 「???」 、 ゃ?。???、 ? ?? っ??? ? 。 ???? ??ャ?? ? ????。??????? 、 、 っ???っ? 。
???????????????????、???ッ?????????、????? 。??? ? 。??? ? ? 、??? 。 、?? 、??? 、??? 、??? ? っ っ ゃ??ょ 。 、??? 。 ???、 っ 「 ゃ ゃ?」? 。 ?????。 ??「? 」 「 」??? 。?「? 、 っ??? 、 ?ゃ??????? ????? ????」 っっ???。 ?、 ???? っ 。????? 、 ???
????????。????????????????????。???????「? 、???????????????????????? 、 ???? 、????? ? ????? ? ???」? ????????? 。 「??? 」? ??。? ?????????????? ??????? 、 、??? ? ? 。??? ? っ 、???? っ……? っ 、??? 、?「 」 。? 、??、 ?っ??? ???? ????、 ッ??。?? ??? ?、?? ?。???「 ? 」??。??、 ? っ???。 、 。 。
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